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Proposal tor a 
COUNCIL REGULATION (EEC) 
amending Regulation (Em) No 265/78 as regards textile products 
originating in Romania 
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COM(78) 386 final. 
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Article 1 
The Annex to Regulation (EEC) No 265/78 is hereby amended as follot'is 
The quantitative limits for goods falling within categories No 2 7 2a 
originating in Romania are replaced by the quantitative limits for 
those categories set out in the Annex hereto. 
Article 2 
This Regulation shal~ enter into force on the third day follotving its 
publication in the Official Journal of the European Communities. 
Done at Brussels, For the Council 
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